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Die wir kennen. 
[...]
(J. W. Goethe, Das Göttliche)
Eliseniae, 
matri dilectissimae
1. La silloge bobbiese: itinerari ormai noti di una scoperta avve-
nuta in età umanistica
Presso la cerchia colta di intellettuali riuniti attorno alla figura del burdi-
galese Ausonio1, possiamo scorgere i risultati più raffinati della coesione 
* Ringrazio Carmelo Crimi, Renata Gentile, Joachim Hamm, Wolfgang Kofler, Daniele 
Malfitana, Scott McGill, Michael Squire e Silvia Stucchi, che hanno cordialmente agevolato 
il mio lavoro; sono, infine, riconoscente a Giovanni Salanitro, senza i cui dotti conversari, 
alimentati da continuo e paziente dialogo, sarebbe stato arduo definire la presente ricerca. 
Naturalmente, degli inevitabili errori, e di qualche auspicato pregio, resto il solo respon-
sabile. 
1 Sull’epigrammistica tarda e su Ausonio cf. F. Munari, Ausonio e gli epigrammi greci, 
«SIFC» 27-28, 1956, 308-314 (= Ausonius und die griechischen Epigramme, übersetzt von 
K. Stichweh, in F. Munari, Kleine Schriften. Zu seinem 60. Geburtstag, herausgegeben von 
seinen Schülern, Berlin 1980, 228-235 [con aggiunta di una postilla bibliografica del 1966]) 
e Id., Die spätlateinische Epigrammatik, «Philologus» 102, 1958, 127-139; F. Benedetti, La 
